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L o  d e s t a c a b l e  e n  l o s  r e q u i s i t o s  c o n t e m p l a d o s  e n  e l  a r t i c u l o  4 5 9 ,  e s  q u e  n o  s o l a m e n t e  s e  h a c e  m e n c i ó n  a  l a  l e y  c o m o  
f u e n t e  f o r m a l ,  s i n o  q u e  s e ñ a l a  y  d a  e l  m i s m o  n i v e l  d e  v a l i d e z  a  " l o s  p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  l e g a l e s  o  l o s  c o n t e n i d o s  e n  
t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r a t i f i c a d o s  p o r  C h i l e  y  q u e  s e  e n c u e n t r e n  v i g e n t e s ,  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  j u r í d i c a s  y  l o s  p r i n c i p i o s  
d e  d e r e c h o  o  d e  e q u i d a d  e n  q u e  e l  f a l l o  s e  f u n d a " .  C u e s t i ó n  q u e  d e s d e  y a  n o  e s  m e n o r ,  e n  c o n s i d e r a c i ó n  a  q u e  l o s  
p r i n c i p i o s ,  e n  r a z ó n  d e  s u  n a t u r a l e z a  y  s u  f u n c i ó n ,  g o z a n  d e  a q u e l l a  d u c t i b i l i d a d  y  c a p a c i d a d  q u e  c a r e c e n  o t r a s  f u e n t e s  
f o r m a l e s .  T a l  c a r a c t e r í s t i c a  r e v i s t e  u n a  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e n  e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o ,  y a  q u e :  " s o n  l o s  p r i n c i p i o s  l o s  q u e  
p u e d a n  d a r  c o n s i s t e n c i a ,  f i r m e z a ,  s e g u r i d a d  a  l a  l u c h a  p o r  m a n t e n e r  y  f e c u n d a r  e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o " .  P L Á  R O D R Í G U E Z ,  
A m é r i c o ,  " P r e s e n c i a  a c t u a l  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  e n  A m é r i c a  L a t i n a " ,  e n :  R e v i s t a  L a b o r a l  C h i l e n a ,  p .  8 .  
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ble relación con las causales de nulidad contempladas en el artículo 478 b) y e) del CT. En 
cuanto a esto último y respecto de una sentencia definitiva dictada en un procedimiento 
monitorio, la jurisprudencia ha señalado una imposibilidad natural de conocimiento de un 
recurso de nulidad fundado en la causal b) del artículo 478 del CT2, por carecer en su 
modelo legislativo o, más bien, por liberar al juez del análisis de toda la prueba rendida, de 
los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a tal estimación3. 
La interpretación de los tribunales (Cortes de Apelaciones) ha sido, a mi juicio, 
errática y excesiva en pruritos formales, propios de una lógica formal y legalista excesiva. 
Se ha señalado a propósito: 
"la dictación de las sentencia debe contener las menciones indicadas en el inciso 3° 
del artículo 501 del código del ramo, eso es, las contenidas en los números 1, 2, 5, 6 y 
7 del artículo 459 del mismo cuerpo legal, donde no se encuentra por lo tanto el 
análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento 
que conduce a esa estimación, razón por la cual, el recurso deberá ser rechazado". 
Aún más, se entiende que no se infringen las reglas de la sana crítica: "por no ser 
necesario el requisito establecido en el No 4 del artículo 459"4 y, por lo mismo, hace 
improcedente la causal contemplada en el artículo 478 b) del código del ramo, ya que "no 
puede legalmente fundarse en la omisión de un requisito no previsto por el legislador, ni 
menos cuando él, eventualmente, no se hubiese cumplido a cabalidad"5• En este sentido: 
"la falta de fundamentación de la sentencia a la hora de establecer los hechos ... 
más, tratándose de la sentencia que se dicta en un procedimiento monitorio, como 
aparece del artículo 501 inciso tercero del Código del Trabajo, no requiere contener 
2 
"Que a mayor abundamiento, por tratarse de un procedimiento monitorio aquel en que recato la sentencia en revisión, 
esta solo debe cumplir con los requisitos señalados en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del articulo 459 del Código del Trabajo. 
De lo que se sigue que no precisa cumplir con lo establecido en los literales 3 y 4 de la dicha disposición legal. El indicado 
en el último nombrado se refiere al análisis de toda la prueba rendida, los hechos que se estimen probados y el razona-
miento que conduce a esa estimación. En consecuencia, al no exigirse en el procedimiento monitorio el análisis de la 
prueba rendida, los hechos que se estimen probados y el razonamiento que conduce a dicha estimación, el recurso de 
nulidad en esta clase de procedimiento no puede validar y legalmente fundarse en la causal prevista en la letra b) del 
artículo 478 del Código del Trabajo". Corte de Apelaciones de Talca, Rol 13-2009, 5 de agosto de 2009. 
3 De manera ilustrativa: "Ha de tenerse presente que el procedimiento monitorio, como el de autos, se rige por las normas 
del juicio ordinario laboral, con algunas modificaciones, entre las que se encuentra el artículo 501, inciso final, del 
Código del Trabajo, que señala textualmente: El Juez deberá dictar sentencia al término de la audiencia, la que deberá 
contener las menciones señaladas en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459. De lo anterior, se infiere que el juez no 
está obligado a efectuar una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes, como tampoco a analizar toda la 
prueba rendida, sino solo la conducente a dar por establecidos los hechos que estime probados y el razonamiento que sirva 
de base a dicha conclusión, de acuerdo con las reglas de la sana crítica". Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol 5-
2008, 9 de julio de 2008. 
4 Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 73-2009, 2 de octubre de 2009. En el mismo sentido ver Corte de Apelaciones 
de Valparaíso, Rol 566-2009, 18 de enero de 2010. "En todo caso, las causales invocadas de manera conjunta, se sustentan 
en haberse infringido el articulo 459 No 6 y 4 del Código del Trabajo. Pues bien, el segundo basamento resulta improce-
dente, si se advierte que la sentencia se dictó en un procedimiento monitorio, respecto del cual el inciso 3° del articulo 
501 del Código del Trabajo nos indica que el fallo deberá contener las menciones señaladas en los números 1, 2, 5, 6 y 7 
del articulo 459, con lo cual queda fuera el N° 4". 
5 Corte de Apelaciones de Talca, Rol 3-2009, 14 de septiembre de 2009. 
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el análisis de la prueba rendida, la determinación de los hechos probados y el 
razonamiento que conduce a ellos, por lo que también no cabe, sino, desecharla. 
Por último, la opinión que pueda merecer el diseño legislativo, tanto en lo que dice 
relación con la posibilidad que el silencio del demandado se considere positivamen-
te, como la no exigencia de motivación en el proceso de valorización de la prueba y 
establecimiento del foctum en el procedimiento monitorio, y el análisis de las razo-
nes de ello, también escapan al marco de la causal invocada'' 6. 
Incluso se ha sostenido -como una forma de rechazar recursos de nulidad- que: 
"conforme al Procedimiento Monitorio que se encuentra reglamentado en los artículos 
496 y siguientes del Código Laboral y que faculta al juez de la causa para que, en la 
sentencia, solo haga una relación de la prueba rendida, en atención a la naturaleza breve y 
concentrada del mismo"7. 
La propuesta elaborada por la jurisprudencia8 nos parece que atenta en contra de la 
finalidad misma de la fundamentación y, también, a los medios .de impugnación9; que 
busca resguardar a la partes del proceso y ante al arbitrio judicial. No olvidemos que el 
6 Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol 2-2008, 8 de julio de 2008. 
7 Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol31-2009, 21 de enero de 2010. 
8Sin perjuicio del criterio anteriormente propuesto, curiosa nos parece, en una similar situación, el pronunciamiento de la 
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que sí pone énfasis en la motivación. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol 
1-2009, 10 de febrero de 2009. "Que antes de analizar las causales de nulidad invocadas por la parte demandante, es 
necesario tener presente que en el procedimiento monitorio laboral, creado por la reforma, el legislador en el artículo 501 
inciso final del Código del Trabajo, prescribe que el juez debe dictar sentencia al término de la audiencia, la que debe 
contener las menciones señaladas en los números 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 459 del Código mencionado. No se exige un 
análisis y valoración de la prueba, situación que ha sido advertida por la Sra. Juez del Trabajo en su fallo. Dicha omisión 
legislativa, ha sido destacada por la doctrina que ha señalado "No puede olvidarse que el derecho a la prueba no solamente 
se satisface con la posibilidad de presentar la que se estime pertinente, sino que comprende, también, el derecho a que esta 
sea considerada o descartada razonadamente por el órgano jurisdiccional en la sentencia. Para ello, es necesario tener 
presente además, que el artículo 432 del Código del Trabajo, ordena aplicar supletoriamente, en primer lugar, las normas 
del procedimiento de aplicación general contenidas en el párrafo 3°, en el cual se encuentra el artículo 459 del mismo 
Texto Legal que señala las menciones que debe contener la sentencia, en especial el numeral 3, que se refiere a una síntesis 
de los hechos y de las alegaciones de las partes; y 4, que se refiere al análisis de la prueba rendida, los hechos que estime 
probados y el razonamiento que conduce a esta apreciación". en: ACADEMIA ]UDICIAL, Manual del Juicio del Trabajo, 
Santiago, 2008, p. 129. 
9 Sumado a lo anterior, confluyen fundamentos que emanan de la propia naturaleza y organización de la judicatura del 
trabajo. Debido a su estructura funcional, existe una dificultad natural y una mayor posibilidad de error e imprecisión en 
la determinación de los hechos, en la valoración y apreciaciones subjetivas del material fáctico de la cuestión debatida y de 
infringir la lógica al aplicar la ley en un caso concreto, puesto que el juez, como persona, se encuentra sujeto a la 
posibilidad del error, a la falibilidad humana como en todos los campos en que se desempeña como sujeto, haciendo 
imperiosa la necesidad de la oportunidad para recurrir ante un tribunal distinto de aquel que dictá la sentencia para 
controlar el fondo de la decisión y la apreciación de las cuestiones de hecho, siendo necesaria la posibilidad real y efectiva 
de poder recurrir frente a un tribunal superior, sin significar esto el otorgamiento al tribunal de nulidad la misma 
competencia que un tribunal de instancia. Otro punto a considerar es la falta de debate en sede laboral, debido a la 
estructura funcional unipersonal de la judicatura en comento, que constata la no existencia de oportunidad y debate de las 
apreciaciones de hecho, ni una pluralidad de criterios u opiniones que permitan discutir y analizar las distintas visiones 
frente a un determinada situación, junto con el criterio jurídico a aplicar para la resolución de un caso. Destaca sobre todo 
la imposibilidad de un control interno entre sus pares a diferencia de lo que ocurre en materia penal, donde la composi-
ción colegiada del tribunal oral en lo penal permite una fiscalización entre los mismos sentenciadores que componen el 
órgano jurisdiccional, evitando los abusos que se pueden cometer en el ejercicio de sus cargos o bien generar la posibilidad 
real de un autocontrol. 
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1 0
.  T a l  c o m o  l o  s e ñ a l a  
C a r n e l u t t i  " e l  p e l i g r o  d e  e r r o r  j u d i c i a l  e s  c o m o  u n a  g r a n  n u b e  q u e  o s c u r e c e  e l  c i e l o  d e l  
d e r e c h o  p r o c e s a l  y  l a  p r e v i s i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  a b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e p a r a r l o "  
1 1
•  
D e  e s t e  m o d o ,  e x i s t e  u n a  a b s o l u t a  d e s v i n c u l a c i ó n  c o n  e l e m e n t o s  q u e  n e c e s a r i a m e n -
t e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  n o c i ó n  d e  d e b i d o  p r o c e s o  y  q u e ,  c o n s e c u e n c i a l m e n t e ,  t i e n e n  c o r r e l a -
c i ó n  c o n  l o s  e l e m e n t o s  o l v i d a d o s  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a :  l a  m o t i v a c i ó n  y  l a  s a n a  c r í t i c a .  
3 .  L A  M O T I V A C I Ó N  Y  S U  I N T R Í N S E C A  R E L A C I Ó N  C O N  L A  S A N A  C R Í T I C A  
E n  p r i m e r  l u g a r ,  m e n e s t e r  e s  d i s t i n g u i r  e n t r e  f u n d a m e n t a r  u n a  s e n t e n c i a  y  m o t i v a r -
l a ,  p u e s t o  q u e  u n a  d e c i s i ó n  j u d i c i a l  p u e d e  s e r  f u n d a d a  y  n o  p r e c i s a m e n t e  m o t i v a d a ,  
p r e s e n t á n d o s e  t a l  c o n f u s i ó n ,  s o b r e  t o d o ,  c u a n d o  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  d i s p o n e  q u e  t o d a  
s e n t e n c i a  d e b a  f u n d a r s e  e n  l a  l e y ,  p e r o  n o  s e  h a c e  d i r e c t a  a l u s i ó n  a  l a  m o t i v a c i ó n .  
F u n d a m e n t a c i ó n  y  m o t i v a c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  s e r  c o n c e p t u a l i z a c i o n e s  d i s t i n t a s ,  
e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a s .  L a  p r i m e r a  s e  r e f i e r e  a l  d e r e c h o  a p l i c a b l e  i n v o c a d o ,  e s  d e c i r ,  a  
l o s  a r t í c u l o s  c o n c r e t o s  d e  u n a  l e y  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  e l  c a s o  q u e  s e  p r e t e n d e  f u n d a r ,  
t o r n á n d o s e  n e c e s a r i a s  l a  r e f e r e n c i a  a  l a s  n o r m a s  d e  d e r e c h o  p o s i t i v o  q u e  s i r v e n  d e  a p o y o  a l  
f a l l o .  A s í  l a s  c o s a s ,  e l  c o n c e p t o  d e  f u n d a m e n t a c i ó n  e s  l e g a l  y  f o r m a l .  L a  s e g u n d a  g u a r d a  
r e l a c i ó n  c o n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  j u e z  s o b r e  l a  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  a p l i c a  e l  d e r e c h o  d e  t a l  o  
c u a l  f o r m a ,  e s t o  e s ,  l a  e l u c i d a c i ó n  c o n c r e t a  c o n  l a s  q u e  f u n d ó  s u s  a c t o s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  
a p r e c i a r  c r í t i c a m e n t e  e l  m a t e r i a l  f á c t i c o  d e l  p l e i t o ,  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  c u e s t i o n e s  d e  h e c h o  
y  l a s  p r u e b a s  q u e  s e  p r o d u z c a n  e n  l a  c a u s a .  
L a  m o t i v a c i ó n  t i e n e  u n  o b j e t i v o  m á s  i m p o r t a n t e :  l a  r a z ó n ,  l a  j u s t i c i a  y  e q u i d a d  d e  
l a  d e c i s i ó n .  L a  s e n t e n c i a  h a  d e  e s t a r  m o t i v a d a  p o r q u e  h a y  q u e  e s t a b l e c e r  l a  r a z o n a b i l i d a d  
d e  l a  d e c i s i ó n  f r e n t e  a  l o s  c i u d a d a n o s ,  p o r  s e r  u n a  d e r i v a c i ó n  r a z o n a d a  d e l  d e r e c h o  q u e  
e x i s t e  e n  u n  m o m e n t o  d a d o  y  e l  c u a l  n o  e s  p r o d u c t o  d e  l a  v o l u n t a d  a r b i t r a r i a  d e l  j u e z .  L a  
m o t i v a c i ó n  d e  u n a  s e n t e n c i a  s e  c o n s t i t u y e  e n t o n c e s  p o r  l a s  r e g l a s  d e l  p e n s a m i e n t o  l ó g i c o  
d e l  s e n t e n c i a d o r .  
E n  r a z ó n  d e  l o  a n t e r i o r ,  l a  m o t i v a c i ó n  r e s u l t a  e x i g i b l e  e n  t o d a  s e n t e n c i a ,  p o r  l o  q u e  
e s t a  d e b e r á  c o n t e n e r ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  l o s  a n t e c e d e n t e s  f á c t i c o s  y  j u r í d i c o s ,  l a  e x i g e n c i a  d e  
l a  m o t i v a c i ó n  p r o p i a m e n t e  t a l  y  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  d e  l a  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l  e n  c u e s t i ó n ,  
a t e n d i d a  l a  f i n a l i d a d  d e  a c e r c a r  y  s o m e t e r  e l  a c t u a r  d e l  j u e z  a  l a  m á x i m a  d e  l a s  g a r a n t í a s  d e  
l a  a c t i v i d a d  j u r i s d i c c i o n a l :  e l  d e b i d o  p r o c e s o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  o b l i g a c i ó n  d e  m o t i v a r  l o s  
f a l l o s  s e  c o n v i e r t e ,  c o m o  d i r í a  F a l l e ,  e n :  " l a  m á s  p r e c i o s a  d e  l a s  g a r a n t í a s  . . .  e l l a  l e  p r o t e g e  
c o n t r a  l a  a r b i t r a r i e d a d ,  l e  p r o p o r c i o n a  l a  p r u e b a  d e  q u e  s u  d e m a n d a  y  s u s  m o t i v o s  d e  
c a s a c i ó n  h a n  s i d o  s e r i a m e n t e  e x a m i n a d o s ,  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  p o n e  u n  o b s t á c u l o  a  q u e  e l  
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Alvaro Domínguez Montoya 1 Orientaciones jurisprudencia/es sobre la motivación de la sentencia en el procedimiento monitorio 
El que los fallos deban ser motivados no es un mandato eludible por la judicatura 
laboral, ya que tal exigencia se consagra en el artículo 459 No 3 y 4 del CT13 constituyén-
dose tal obligación en un imperativo constitucional, en razón de que el: 
"artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República asegura a todas 
las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, preceptuan-
do, asimismo, que a esos efectos el legislador establecerá siempre las garantías de un 
racional y justo procedimiento; de esta forma establece la necesidad de consagrar 
mecanismos que aseguren la razonabilidad de las decisiones a través de las cuales se 
adjudican los derechos de las personas, vale decir, el respeto al principio del debido 
proceso. Desde un punto de vista dogmático internacional, se entiende que este 
aspecto del estándar del debido proceso se extiende a la necesidad judicial de esti-
mar argumentativamente las pruebas aportadas por las partes y de exponer las razo-
nes que lo lleven a desestimar alguna prueba presentada, de suerte que las partes 
puedan contar con la evidencia de que la decisión adoptada en definitiva es la 
consecuencia de la consideración racional de las pruebas presentadas. 
En efecto, la sentencia fundada, y particularmente el análisis de la prueba rendida, 
como asimismo la razonabilidad de dicho análisis, constituye un componente ineludi-
ble del derecho al debido proceso, en términos tales que cuando se incumplen tales 
exigencias no puede sino entenderse afectada la señalada garantía y, si bien, en una 
primera aproximación pudiera sostenerse que no cualquier quebranto a los requisitos 
de la sentencia constituye la infracción anotada, lo cierto es que cuando la omisión 
alcanza, como en el caso que nos ocupa, a gran parte de la prueba rendida, respecto de 
la cual, como se dijo, el tribunal no argumenta acerca del valor que le otorga, como 
tampoco respecto de las razones por las cuales la acepta para establecer los hechos de 
la causa o bien la desestima, no puede sino concluirse que se ha afectado la garantía de 
la sentencia fundada, como se dijo ínsita en la del debido proceso" 14. 
Como señala Ortell Ramos 15, el imperativo constitucional de motivar las sentencias 
satisface, compone y otorga, una ventaja, pues la motivación exige referirse a la ley de la 
cual se hace aplicación, impidiendo que la decisión se funde en el arbitrio judicial que 
pueda conducir a la inseguridad jurídica de los ciudadanos. Se suma a ello la mayor 
perfección en el proceso interno de elaboración de la sentencia, al contribuir también con 
una función persuasiva o didáctica, ya que "facilita la labor de los órganos jurisdiccionales 
que conocen de las impugnaciones de la sentencia". De esta forma, se hace indispensable 
13 La obligación de motivar las sentencias descansa en el espíritu general de la legislación, consagrándose en diversos 
textos legales; en el artículo 24 del CC, en el articulo 1 O inc. 2° del COT, en los artículos 160, 170 y 785 del CPC, 
reglamentados en el auto acordado dictado por la Corte Suprema el 30 de septiembre de 1920, en los artículos 500 y 541 
N° 9 del y a su vez en nuestra normativa supralegal: la constitución en sus artículos 19 N° 3° inciso 5° y 76. GONZÁLEZ 
CASTILLO, José, "La fundamentación de las sentencias y la sana crítica", en: Revista Chilena de Derecho, vol. 33, No 1, año 
2006, p. 1 o l. 
14 Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol 18-2008, 10 de noviembre de 2008. 
15 PEREIRA ANABALON, Hugo, "Motivación y fundamentación de las sentencia y debido proceso" en: Gaceta jurídica, No 
142, Santiago. 
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A l v a r o  D o m í n g u e z  M o n t o y a  1  O r i e n t a c i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a / e s  s o b r e  l a  m o t i v a c i ó n  d e  l a  s e n t e n c i a  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  
q u e  l o s  s e n t e n c i a d o r e s  f u n d a m e n t e n  y  m o t i v e n  s u s  d e c i s i o n e s ,  p a r a  p r o c u r a r  e v i t a r  l a s  
a r b i t r a r i e d a d e s  q u e  s e  p u e d a n  p r o d u c i r  e n  r a z ó n  d e l  p o d e r  q u e  d e t e n t a n  y ,  c o n s e c u e n t e -
m e n t e ,  p e r m i t i r  a  l a s  p a r t e s  e j e r c e r  e f e c t i v a m e n t e  s u  d e r e c h o  a  i m p u g n a r  t a l e s  r e s o l u c i o -
n e s ,  e n  e s t e  c a s o ,  m e d i a n t e  e l  R e c u r s o  d e  N u l i d a d  L a b o r a l .  
S i  b i e n  e l  d e b e r  d e  m o t i v a r  e s  e x i g i b l e  a  t o d o  t i p o  d e  s e n t e n c i a ,  e s t a  r e v i s t e  u n  
c a r á c t e r  e s p e c i a l  e n  e l  s i s t e m a  d e  v a l o r a c i ó n  e n  v i r t u d  d e  l a  s a n a  c r í t i c a ,  d e b i d o  a  q u e  e l  
s e n t e n c i a d o r  e s t a r á  o b l i g a d o ,  a d e m á s  d e  e x p r e s a r  l a s  r a z o n e s  j u r í d i c a s ,  l a s  s i m p l e m e n t e  
l ó g i c a s ,  c i e n t í f i c a s  y  d e  e x p e r i e n c i a ,  a  " t o m a r  e n  e s p e c i a l  c o n s i d e r a c i ó n  l a  m u l t i p l i c i d a d ,  
g r a v e d a d ,  p r e c i s i ó n  c o n c o r d a n c i a  y  c o n e x i ó n  d e  l a s  p r u e b a s  o  a n t e c e d e n t e s  d e l  p r o c e s o  
q u e  u t i l i c e ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  e x a m e n  c o n d u z c a  l ó g i c a m e n t e  a  l a  c o n d u c t a  q u e  c o n v e n c e  a l  
s e n t e n c i a d o r .  L o  q u e  s e  e x i g e  s o n  c r i t e r i o s  r a c i o n a l e s  a  f i n  d e  e v i t a r  a r b i t r a r i e d a d e s "
1 6
.  
P r e c i s a m e n t e ,  l o  q u e  i n f o r m a  a  e s t e  s i s t e m a  d e  v a l o r a c i ó n  d e  l a  p r u e b a  e s  l a  r a c i o n a -
l i d a d  d e l  m i s m o  e n  s u  a p r e c i a c i ó n  o  p e r s u a s i ó n ,  d e  m a n e r a  q u e  l a  c o n c l u s i ó n  e s t a b l e c i d a  
e n  l a  s e n t e n c i a  n o  s e a  d i a m e t r a l m e n t e  o p u e s t a  a l  m é r i t o  d e  l a  p r u e b a  r e n d i d a  y  l o s  h e c h o s  
p r o b a d o s .  E s  p o r  l o  q u e ,  a  l o s  l í m i t e s  n a t u r a l e s  d e  l a  s a n a  c r i t i c a ,  d e b e m o s  a g r e g a r  l a  
o b l i g a c i ó n  d e  f u n d a m e n t a r  o  m á s  b i e n  m o t i v a r  l a  s e n t e n c i a .  E s t o  p e r m i t e  e l  e j e r c i c i o  
c o r r e c t o  y  a d e c u a d o  d e l  d e r e c h o  a  i m p u g n a r  u n a  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l ,  a l  a c u s a r  a n t e  e l  
s u p e r i o r  j e r á r q u i c o  e l  d e s a p e g o  d e  l a s  r a z o n e s  l ó g i c a s ,  d e  l a s  m á x i m a s  d e  e x p e r i e n c i a s  y  d e  
l o s  c o n o c i m i e n t o s  c i e n t í f i c o s ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  i n v a l i d a r  a q u e l l o s  e r r o r e s  q u e  d e s v i r t ú a n  
u n a  m o t i v a c i ó n  c o h e r e n t e  e n  l a  s e n t e n c i a ,  c o n s t i t u y é n d o s e  e s t a  e x t e r i o r i z a c i ó n  d e l  r a z o n a -
m i e n t o  e n  u n a  v e r d a d e r a  g a r a n t í a  p a r a  l o s  r e c u r r e n t e s .  
P o r  l o  t a n t o ,  n o  b a s t a  c o n  q u e  s e  e x p r e s e  e l  r a z o n a m i e n t o  d e l  j u e z  e n  l a  s e n t e n c i a ,  
d e  m o d o  q u e  l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  " q u e  n o  s e  d i v i s a  q u e  a t e n t e  c o n t r a  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  
a p r e c i a c i ó n  d e  l a  p r u e b a  d e  l a  s a n a  c r í t i c a  p u e s  c o n t i e n e  e l  a n á l i s i s  d e  a q u e l l a  y  e l  r a z o n a -
m i e n t o  q u e  l a  c o n d u j o  a  s u  e s t i m a c i ó n "
1 7  
n o  e s  s u f i c i e n t e ,  d e b i d o  a  q u e  t a l  r a z o n a m i e n t o  
y  v a l o r a c i ó n  d e b e n  s e r  c o n f o r m e  c o n  l o s  l í m i t e s  d e  l a  s a n a  c r í t i c a .  
S u m a d o  a  l o  a n t e r i o r ,  l a  l e y  e x i g e  p a r a  l a  v a l i d e z  d e  e s t a  c a u s a l  q u e  l a  i n f r a c c i ó n  a  l a  
v a l o r a c i ó n  d e  l a  p r u e b a  d e b a  s e r  m a n i f i e s t a ,  e n t e n d i d a  c o m o  " u n a  i n f r a c c i ó n  n o t o r i a ,  q u e  
s e  d e t e c t e  d e  l a  s o l a  l e c t u r a  d e  l a  s e n t e n c i a  d e  q u e  s e  t r a t e "
1 8
,  p o r q u e  a p r e c i a r  l a  p r u e b a  d e  
a c u e r d o  c o n  l a s  r e g l a s  d e  l a  s a n a  c r i t i c a  s i g n i f i c a  " r e c o n o c e r  l a  l ó g i c a  m í n i m a  q u e  p e r m i t a  
a c c e d e r  a  u n  c o n o c i m i e n t o  d e t e r m i n a d o ,  n o  e s  p o s i b l e  q u e  e l  s e n t e n c i a d o r  d e s c o n o z c a  l a s  
r e l a c i o n e s  c a u s a l e s  b á s i c a s ,  l o s  h e c h o s  e v i d e n t e s ,  e l  h e c h o  n o t o r i o ,  l a  p r i m a c í a  d e  l a  r e a l i -
d a d ,  l o s  a c t o s  p r o p i o s ,  e t c . ,  q u e  r e p r e s e n t a n  r a z o n a m i e n t o s  b á s i c o s  q u e  p e r m i t e n  i n t e r p r e -
t a r  o  p o n d e r a r  l a  p r u e b a  r e n d i d a  e n  l a  c a u s a "
1
9 .  
D e  l a  m i s m a  m a n e r a  s e  i n f r i n g e  e s t a  c i m e n t a c i ó n  t e ó r i c a  c u a n d o  e l  s e n t e n c i a d o r  
" n o  r e a l i z a  u n a  v a l o r a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  m e d i o s  a p o r t a d o s  p o r  l a s  p a r t e s ,  c o m o  t a m p o c o  
r e a l i z a  u n a  v a l o r a c i ó n  i n t e g r a l  d e  l a s  p r u e b a s  . . .  l i m i t á n d o s e  a  e x t r a c t a r  s o l o  a s p e c t o s  
p a r c i a l e s  d e  d e  t a l e s  m e d i o s  d e  p r u e b a "
2 0
,  y  a s i m i s m o ,  s e  c u m p l e  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  e s t a -
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7  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  d e  P u n t a  A r e n a s ,  R o l  1 4 - 2 0 0 9 ,  2  d e  a b r i l  d e  2 0 0 9 .  
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8  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  d e  T a l c a ,  R o l  3 - 2 0 0 9 ,  1 4  d e  j u l i o  2 0 0 9 .  
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9  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  d e  A n t o f a g a s t a ,  R o l  8 - 2 0 0 9 ,  2  d e  j u l i o  2 0 0 9 .  
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A l v a r o  D o m í n g u e z  M o n t o y a  1  O r i e n t a c i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a / e s  s o b r e  l a  m o t i v a c i ó n  d e  l a  s e n t e n c i a  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  
b l e c i d a s  e n  l a  l e y ,  d e  f u n d a m e n t a c i ó n  y  r a z o n a b i l i d a d ,  c u a n d o  " s e  h a  a n a l i z a d o  p o r m e n o -
r i z a d a m e n t e  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  p r u e b a  r e n d i d a ,  s e  h a n  d a d o  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  s e  h a  
o t o r g a d o  c r e d i b i l i d a d  a  u n a s  y  p o r  q u é  s e  d e s e s t i m a n  o t r a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  h a b i e n d o  
e f e c t u a d o  e l  s e n t e n c i a d o r  u n  p r o c e s o  c o m p l e t o  d e  a n á l i s i s ,  e n  q u e  n o  h a  o m i t i d o  p r u e b a  
a l g u n a  y  e n  q u e  l a s  c o n c l u s i o n e s  q u e  s e  v i e r t e n  e n  e l  f a l l o  r e p r o d u c e n  e l  r a z o n a m i e n t o  
u t i l i z a d o  p a r a  a l c a n z a r l a s "
2 1
•  
E n  r a z ó n  d e  l o  a n t e r i o r ,  l a  ú n i c a  f o r m a  d e  q u e  t a l e s  d e m a r c a c i o n e s  s e a n  r e s p e t a d a s  
e s  a  t r a v é s  d e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  m o t i v a r  l a  s e n t e n c i a ,  p o r  l o  q u e  s u  a r g u m e n t a c i ó n  d e b e r á  
j u s t i f i c a r  r a c i o n a l m e n t e  s u  d e c i s i ó n ,  d e j a n d o  c o n s t a n c i a  d e  e s t a  e n  l a  s e n t e n c i a .  T a l  i m p e -
r a t i v o  t i e n e  c o m o  c o n t e n i d o  c o n c r e t o ,  e n  b u e n a s  c u e n t a s ,  p e r m i t i r  l a  e f i c a c i a  d e l  c o n t r o l  
d e l  t r i b u n a l  a  c a r g o  d e  c o n o c e r  l o s  r e c u r s o s  d e  n u l i d a d  s o b r e  l a  r a z o n a b i l i d a d  e n  s u  a c t u a r ,  
f a c i l i t a n d o  l a  l a b o r  d e l  i u d e x  a d  q u e m  q u e  c o n o c e  d e  l a s  i m p u g n a c i o n e s  d e  l a  s e n t e n c i a .  
E l  v a l o r  d e  l a  m o t i v a c i ó n  f á c t i c a  r e c a e  p r e c i s a m e n t e  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  p r o c e s o  
o r a l  l a b o r a l ,  q u e  p o r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  e s t e  y  l a  i n m e d i a c i ó n  q u e  t o m a  u n a  i m p o r t a n c i a  
e s p e c i a l ,  i m p o n e  a  l o s  j u e c e s  u n  t r a b a j o  m e t i c u l o s o ,  p r o p i o  d e  u n  a r t i s t a  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  
d e  l a  s e n t e n c i a .  A s í ,  l a  m o t i v a c i ó n  f á c t i c a  t i e n e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  f i j a r  l o s  h e c h o s ,  l o  q u e  s e  
c o m p l e t a  a l  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  t o d a  l a  p r u e b a  o f r e c i d a ,  s e ñ a l a n d o  l o s  m e d i o s  d e  p r u e b a  
u t i l i z a d o s ,  e s t a b l e c i e n d o  p o r  q u é  c o n s i d e r a  t a l e s  e n  d e s m e d r o  d e  o t r o s .  E s t a  e x i g e n c i a  e s  
d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a ,  y a  q u e  p e r m i t e  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e l  r a z o n a m i e n t o  a p l i c a d o  p o r  e l  
s e n t e n c i a d o r  a l  f a l l a r ,  p u e s  " e l  c o n t r o l  d e  l o s  e r r o r e s  d e  d e r e c h o  p o r  p a r t e  d e l  t r i b u n a l  a d  
q u e m  s o l o  e s  p o s i b l e  d e  r e a l i z a r  s o b r e  u n a  b a s e  f á c t i c a  c o r r e c t a m e n t e  d e s c r i t a .  E n  e l l o  
r a d i c a  p r e c i s a m e n t e  l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  q u e  s e  e l e v e n  a  c a u s a l e s  d e  n u l i d a d  l o s  v i c i o s  d e  l a  
m o t i v a c i ó n  d e  l a  s e n t e n c i a  e n  c u a n t o  a  l o s  h e c h o s "
2 2
.  
4 .  C O N C L U S I Ó N  
L a  m o t i v a c i ó n  d e  l a  s e n t e n c i a  n o  p u e d e  q u e d a r  r e s e r v a d a  a  l a  i n t i m i d a d  d e  l a  
c o n c i e n c i a  d e  l o s  j u e c e s .  D e b e  e x p o n e r s e  e n  e l l a  e l  s u s t e n t o  q u e  o p e r a  c o m o  l i g a z ó n  
r a c i o n a l  d e  l a  p r u e b a  y  c u y a  o m i s i ó n  a c a r r e a  l a  n u l i d a d  d e l  e j e r c i c i o  i n t e l e c t u a l  d e  s e n t e n -
c i a r  p o r  r e s u l t a r  i n s u f i c i e n t e .  N o  p u e d e  j u s t i f i c a r s e  p o r  l a  c a r e n c i a  a u n  d e  d e s c r i p c i ó n  
l e g i s l a t i v a ,  y a  q u e  t a l  a u s e n c i a  s e  s u p l e  p o r  l a  c o n s a g r a c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  d e  l a  m o t i v a c i ó n  
c o m o  e l e m e n t o  s u b y a c e n t e  a l  d e b i d o  p r o c e s o ,  d e  m o d o  q u e  r e s u l t a  i n a d m i s i b l e  e l  s u b t e r -
f u g i o  u t i l i z a d o  p o r  l o s  m a g i s t r a d o s  a  c a r g o  d e  c o n o c e r  e l  r e c u r s o  d e  n u l i d a d ,  e l  n o  a c o g e r -
l o  o  d e c l a r a r l o  i n a d m i s i b l e  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  q u e  o m i t e  l a  
p o n d e r a c i ó n  d e  l a  p r u e b a  e n  l a  s e n t e n c i a .  T a l  r e s p u e s t a  e s  u n  e j e m p l o  m á s  d e l  f o r m a l i s m o  
l ó g i c o  j u d i c i a l  e x c e s i v o ,  c o m o  e x p r e s i ó n  d e  l a  d e f o r m a c i ó n  d e  l a s  f o r m a s  e n  e l  p r o c e s o .  
N o  e s  r a c i o n a l ,  a  l a  l u z  d e  u n  p r o c e d i m i e n t o  r a c i o n a l  y  j u s t o ,  d e s c o n o c e r  t a l  o b l i g a -
c i ó n  a l  s e n t e n c i a r  y ,  d e  s e r  a s í ,  s e  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e v i s i ó n  d e  l o  
f a l l a d o  p o r  u n  t r i b u n a l  s u p e r i o r  i g u a l m e n t e  i m p a r c i a l  y  o b j e t i v o ,  q u e  e n  b u e n a s  c u e n t a s  
n o  e s  o t r a  c o s a  q u e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i m p u g n a r  l a  s e n t e n c i a .  
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